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A köszöntőre készülvén megnyitottam a Társaság honlapját, hogy azon keresztül vegyek fel 
egyfajta látleletet a Társaság működéséről.  
Nézzük mit találtam: Az első bejegyzés 2005-ből való – az utolsó éppen a mai műhely-
konferencia meghívója. A közben eltelt 12 év hol sűrűbb, hol kevésbé sűrű jelenlétet, aktivi-
tást jelez, de a honlapnak nincsen szinte egyetlen egy olyan tartalma, ahonnan Özséb jelenléte 
(nyoma) ne lenne kiolvasható.  
Kiolvasható ez azonnal a célkitűzésként megfogalmazott mondatokból, ennek súlypont-
jaiból, az állítások mögött rejlő jelentésekből. További tisztázás látszik az alakuló konferencia 
munkaprogramjából, amely a célkitűzésekhez kapcsolódik és nyilvánossá teszi a Társaság 
működésének alapelveit és kérdésfeltevéseit a tagok és az érdeklődők számára.  
Mire is vállalkozott Özséb akkor, amikor életre hívta a Társaságot? Fontosnak tartotta, 
hogy a Társaság tevékenyen részt vállaljon a kommunikációkutatásban, a szabályozásban, az 
oktatásban, és hogy kijelöljön olyan tematikus preferenciákat, amelyeken keresztül a Társaság 
megjelenhet vállalt tevékenységein keresztül. A hogyanra és mikéntre pedig felületeket és 
alkalmakat kínál ez a program, olyan felületeket és programokat, amelyek alkalmasak arra, 
hogy a Társaság célkitűzéseit ezeken keresztül megvalósíthassa. És Özsébre jellemző módon 
a felsorolás és vállalás végén ott van egy kérdés, amely mindenkit megszólít és válaszra invi-
tál: mivel még?  
Kedves Özséb! Köszönjük a 12 éve kialakított programot, a lefektetett alapokat és azt, 
ahogyan a mai napig részt veszel a Társaság munkájában és segíted ennek működését. És 
reméljük, hogy sokáig ott ülsz még köztünk, végighallgatod, ahogy beszélgetünk és vitázunk, 
és a végén felteszed a kérdést: mivel még? Hogy ezt a noszogató kérdést hallva tovább tud-
junk gondolkodni és tovább tudjunk lépni, hogy meg tudjunk felelni a 12 éve megfogalma-
zott, de a mai napig aktuális küldetésnyilatkozatnak.  
 
 
